

















                                           





























































表２  コースごとの目指す資格 
  小学校 保健体育 養護 
スポーツ
関係 




保健・養護 1  13       14
保健体育  7  1      8
医療クラーク            0
心理・カウンセリング  2    2  1 5
精神保健・社会福祉士         1   1   2
合計 1 7 15 1  0 1 2 1 1 29
取得したい資格の内容は、教員免許では①養護教諭15名②保健体育7名③教員免許（小学校）1名。 
医療クラークコースの資格を目指す学生はいない。心理と福祉関係は2名である。 







バスケット部 3   
テニス部 2   
フットサル部 2   
サッカー部 2   
野球部 2   
バドミントン部 1   
ダンスサークル部 1   
フィギュアスケート部 1   
水泳部 1   











































  学習   心身   友人   経済   その他 特にない 合計
保健・養護 8 31% 1 4% 8 31% 2 8% 0 0% 14 54% 33
保健体育 3 15% 0 0% 2 10% 0 0% 3 15% 12 60% 20
医療クラーク 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
心理・カウンセリング 10 48% 4 19% 6 29% 2 10% 2 10% 6 29% 30
精神保健・社会福祉 3 33% 1 11% 4 44% 1 11% 0 0% 2 22% 11






























































































図８ 卒業後の進路１年生            
以上、データ数が少なく統計処理の意味がない項目もあったが、アンケートの結果は昨年と同じような傾向を見せる項目
が多かった。図１の本学の情報入手先や図２の本学を選んだ理由等である。ここで見られるのは、身近な教師や友人知人のア
ドバイスが大きいことが伺える。一方少ないながらも受験生が本学を選んだ理由や、大学の情報入手先は広告よりは情報誌、
情報誌よりはインターネットからという傾向がずっと続いてきている。 
 
参考：2005年4月実施学生アンケート調査の結果報告 、瀬木学園紀要第1号―2007、瀬木学園紀要第2号―2008 
瀬木学園紀要第3号―2009 
